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　1948（昭和 23）年 12月に開所した国立国語研究所（以下国語研）は 70年近くにわたり方言
や語彙，音声，日本語教育，言語コーパスといった多様な研究プロジェクトを積み重ねてきた（国
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図 1　紙およびメディア資料












　このうち④の EAD（Encoded Archival Descriptionアーカイブ符号化記述または符号化永久保
存記録記述）について青山（2002: 270）ならびに五島（2003: 268）によって確認しておくと，








ることが挙げられる（五島 2003: 269，坂口 2010: 387）2。
　日本のアーカイブズへの導入は，国文学研究資料館の附置組織であった史料館において 2001













2 ISAD(G)（第 1版）と EADタグとの対応リストは森本（2003: 251）が紹介している。
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図 4　EAD公開画面（fo0020：フォンド―シリーズ―アイテム）
図 5　EAD公開画面（fo0020：サブサブシリーズ―アイテム）


































　また，各種メディア ID一覧に関してはメディア 1本ごと，すなわちアイテムレベルで IDが
振られている（一例として，カセットテープならば ct0001である）。この一覧ではメディアの種




図 7　各種メディア ID一覧（シート分割前の osリスト）
図 6　配架リスト
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図 9　移管票（旧）：移管資料概要
図 10　移管票（旧）：資料移管リスト記入例
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　⑦ 研究・調査の概要（成果刊行物・関係調査等があれば記載）
　⑧ 保存・利用にあたっての留意事項（資料の媒体・個人情報の扱い等）






































収蔵データベース」は 2015年 7月に所内公開された（寺島・星野 2015）。
図 11　「配架リスト」に関する情報の構成（大城（2000）所載表を改変）
図 12　研究資料室収蔵データベース（概念図）
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Practical Uses for Research Materials Owned by NINJAL
TERASHIMA Hirotaka
Adjunct Researcher, Center for Research Resources, NINJAL [–2015.08]
Abstract
Since its inception, The National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL) has 
been accumulating research documents and media for linguistics (e.g., phonetic data recordings on 
cassette and digital audio tapes). This paper aims to explain the contents of these materials owned 
by NINJAL. A further important point of consideration is creating a database for these abundant 
materials. I note the advantages of using a Relational Database Management System (RDBMS) 
for the description of research materials and the contents of previous research projects, which is an 
improvement on XML as formerly used in our laboratory.
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